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Bibliotecas BCRA
Misión y Función
• Custodiar, acrecentar, preservar, conservar, catalogar, y 
difundir la memoria impresa de la Institución y su acervo 
bibliográfico convocando a los estudiosos del país a 
consultarlo
• Administrar el servicio de préstamos de material 
bibliográfico a las áreas y unidades orgánicas de la 
Institución y al público en general.
• Promover la difusión de las bibliotecas y el desarrollo de 
bibliotecas virtuales.
• Supervisar la centralización de previsiones 
presupuestarias para la adquisición, suscripción, 
renovación y/o cancelación de material bibliográfico.
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Biblioteca "Dr. Raúl Prebisch"
• Su origen se remonta a la creación del 
Banco Central, en el año 1935.
• El Banco de la Nación Argentina 
transfirió su Biblioteca económico-
financiera, originada en la antigua 
colección del Banco Nacional.
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Biblioteca “Dr. Raúl Prebisch”
Locales: San Martin 275 (Actual local de la Biblioteca Tornquist)
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Biblioteca “Dr. Raúl Prebisch”
Locales: San Martín 216 (Actual local del Museo del BCRA)
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Biblioteca “Dr. Raúl Prebisch”
Ultima mudanza, Reconquista 250, 1° subsuelo, salas de lectura
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Biblioteca “Dr. Raúl Prebisch”
Ultima mudanza, Reconquista 250 1° subsuelo, puestos de trabajo
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Biblioteca "Dr. Raúl Prebisch“
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Biblioteca "Dr. Raúl Prebisch"
Se especializa en temas de:
• Economía Monetaria
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Biblioteca “Dr. Raúl Prebisch”
Es en su conjunto una colección abierta.
• 51.200 libros, folletos
• 2600 títulos de publicaciones periódicas 
nacionales y extranjeras
• 450 títulos de materiales especiales
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Biblioteca “Ernesto Tornquist”
Locales: Bartolome Mitre 523, 531, 559
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Biblioteca “Ernesto Tornquist”
• Fue creada en l9l6 por la Casa Ernesto 
Tornquist y Compañía, antecesora del 
Banco Tornquist.
• Es fuente inagotable de bibliografía y 
documentos que hacen a la historia 
económica y financiera de la Argentina 
desde mediados del Siglo XIX y hasta el año 
l975.
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Biblioteca “Ernesto Tornquist”
Locales: antes Entre Ríos 1082 (Boedo), hoy en San Martin 275
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Biblioteca “Ernesto Tornquist”
Local actual
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Biblioteca “Ernesto Tornquist”
Es en su conjunto una colección cerrada.
Su fondo bibliográfico cubre el período histórico 
1820-1975, contando con:
• 40.000 libros, folletos y manuscritos
• 1200 títulos de publicaciones periódicas 
nacionales y extranjeras
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Biblioteca “Ernesto Tornquist
Mostrador de Atención al público
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Biblioteca “Ernesto Tornquist”
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Biblioteca “Ernesto Tornquist
Exposición
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Biblioteca “Dr. Raúl Prebisch”
Sector Documentos Históricos
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Biblioteca “Dr. Raúl Prebisch”
Sector Documentos Históricos
• Expedientes del Crédito Público Nacional (1864-1935)
• Banco de Italia y Río de la Plata (Actas 1871-1956)
• Banco Español del Río de la Plata (1886-1992)
• Banco Germánico de la América del Sur (Inventarios 
1945)
• Banco Alemán Transatlántico (Inventarios 1945)
• Banco Comercial de Tucumán (Actas 1912-1965)
• Banco Comercial del Norte (1965-1979) 
• Balances Históricos de la Contaduría del BCRA (1935-
1958)
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Biblioteca “Dr. Raúl Prebisch”
Sector Documentos Históricos
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Biblioteca “Dr. Raúl Prebisch”
Sector Documentos Históricos
Expedientes del Crédito Público Nacional (1864-
1935)
• Expedientes sobre la deuda de la confederación 
argentina
• Expedientes de las deudas reconocidas por las 
guerras de la independencia, del Brasil y Guerra 
Civil
• Documentación originada durante las 
Presidencias de:  Mitre, Sarmiento, Avellaneda, 
Roca, etc.
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Biblioteca "Dr. Raúl Prebisch“
Servicios al usuario
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Biblioteca "Dr. Raúl Prebisch“
Acceso a Bases de datos:
• Propias (catálogos de títulos y existencias de libros, folletos, 
publicaciones periódicas, documentos históricos en Plataforma 
INMAGIC)
• Especializadas: JSTOR, EBSCO, ABI, Elsevier Science, OCDE, FMI, 
LaLey On-Line, Abeledo-Perrot Online, NOP.
• Novedades y publicaciones propias del BCRA (Memoria, Ensayos 
Económicos, Informes al Congreso, Sistema de Cuentas Nacionales, 
Carta Orgánica y Ley de Entidades Financieras)
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Biblioteca "Dr. Raúl Prebisch“
Servicios al usuario en general
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BCRA – BIBLIOTECAS
Servicios al usuario en general
• Préstamos in situ
• Servicio de referencia 
• Búsquedas de información
• Préstamos interbibliotecarios
• Consultas de bases de datos
• Reproducción con cargo (fotocopias, digitalización, 
impresión de documentos electrónicos y microfilms)
• Acceso gratuito a todos los servicios, excepto el de 
reprografía
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BCRA – BIBLIOTECAS
Servicios al usuario del BCRA
• Préstamos a domicilio (sólo personal del BCRA)
• Selección y adquisición de material bibliográfico
• Adquisición del material bibliográfico para la 
realización de préstamos anuales para las 
diferentes dependencias del Banco
• Acceso a Base de datos desde las terminales de 
usuarios
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BCRA – BIBLIOTECAS
Servicios al usuario del BCRA: Microfilms
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BCRA – BIBLIOTECAS
Servicios al usuario del BCRA: Microfilms
• Boletín de la Unión Industrial Argentina (1887-1971)
• Economic Survey (1941-1984)
• El Economista (1952-1997)
• La Gaceta Mercantil, diario comercial, político y literario 
(1824-1829)
• La Nación Argentina (1863-1868)
• La Nación (1870-1995)
• Monitor de Sociedades Anónimas (1903-1951)
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BCRA – BIBLIOTECAS
Servicios al usuario del BCRA: Microfilms
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Biblioteca "Dr. Raúl Prebisch"
Servicios de información disponibles desde Intranet:
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Biblioteca "Dr. Raúl Prebisch"
Servicios de información disponibles desde Intranet:
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BCRA – BIBLIOTECAS
Servicios de Reproducción
• Fotocopias (Scanners A4)
• Digitalización por scanner o cámara digital (sólo 
materiales no fotocopiables)
• Impresión de Microfilms, Documentos 
Electrónicos y Documentos Digitalizados
• Grabación en CD de los documentos previamente 
digitalizados
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¡Quienes hacemos posible todo esto!
